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Saiful Achmad. 12322027, Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja 
Keuangan dan Produktivitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI, 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, 
Mei, 2018. 
 
Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian intellectual capital terhadap kinerja 
keuangan dan produktivitas perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
sebanyak 135 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Hasil 
penelitian memberi hasil bahwa intellectual capital dengan pengukuran VACA, 
VAHU, STAVA, VAIC
TM
 berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
(EPS). Intellectual capital dengan pengukuran VACA, STAVA berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas perusahaan (ATO), sedangkan intellectual 
capital dengan pengukuran VAHU, VAIC
TM
 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap produktivitas perusahaan (ATO). 
 
Kata kunci : Intellectual Capital, Kinerja Keuangan, Produktivitas Perusahaan. 
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Saiful Achmad, 12322027, The Influence of Intellectual Capital on Financial 
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Abstract 
This study aims to test intellectual capital (VAIC
TM
) on financial performance and 
productivity of the company. The sample used in the study of 135 samples of 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Testing is done 
by using multiple regression. Result of research give result that intellectual 
capital with measurement of VACA, VAHU, STAVA, VAICTM have significant 
effect to financial performance (EPS). Intellectual capital with VACA 
measurement, STAVA has significant effect to company productivity (ATO), while 
intellectual capital with VAHU measurement, VAICTM has no significant effect to 
company productivity (ATO). 
 
Keywords : Intellectual Capital, Financial Performance, Corporate Productivity. 
 
